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ЭТЫМАЛОГIЯ  БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСIКI, ЗАПАЗЫЧАНАЙ З КЛАСIЧНЫХ МОЎ
Мерэшчак Н.Г.
УA «Вiцебскi дзяржаўны медыцынскi ўнiверсiтэт»
Уводзiны. Тэма паходжання слоў у розных мовах 
заўсëды была актуальнай i цiкавай для вывучэння. 
Мэта. Выбарачна даследаваць этымалогiю 
беларускай лексiкi, запазычанай з класiчных моў. 
Матэрыял даследавання. Беларускую лексiку 
ўмоўна можна падзялiць на уласнабеларускую 
i запазычаную з iншых моў. Велiзарны пласт 
запазычанняў у лексiчным багажы беларускай 
мовы, як i шматлiкiх еўрапейскiх моў – лексiка 
лацiнска-грэчаскага паходжання.
Гэта тлумачыцца тым, што гiстарычна Беларусь 
i яе тэрыторыi знаходзiлiся ў цэнтры Еўропы. Ужо 
ў першых еўрапейскiх унiверсiтэтах  атрымлiвалi 
адукацыю шматлiкiя выхадцы з Беларусi. Пасля 
вяртання на радзiму яны, апроч атрымынага фаху, 
прыўносiлi ў беларускае асяроддзе i еўрапейскую 
культуру, у тым лiку i мовы. А латынь, вядома, была 
дамiнуючай мовай Еўропы на працягу шматлiкiх 
стагоддзяў.  
Беларускi гласарый лацiнска-грэчаскай 
этымалогii можна ўмоўна падзялiць на дзве часткi. 
Iнтэрнацыяналiзмы: могуць быць з аднолькавымi 
фанетычнымi асаблiвасцямi ў славянскiх (i iншых 
еўрапейскiх) мовах, напрыклад «школа» (рус., бел., 
укр.), Schule (ням.), School (англ.); класс (рус., бел., 
укр.), Klasse (ням.), Class (англ.), а таксама тыя, якiя 
маюць адрозненне ў вымаўленнi: директор (рус.) 
/ дырэктар (бел.), дисциплина (рус.) / дысцыплiна 
(бел.), университет (рус.) / унiверсiтэт (бел.). 
Разуменне такiх беларускiх лексем не выклiкае 
цяжкасцяў для тых, хто не валодае беларускай 
мовай. 
Другая частка лексiкi, запазычаная з класiчных 
моў, уласна характэрна для беларускай мовы:   
акуляры – очки, от ocŭlus, i m – глаз; алей – масло 
растительное, от oleum, i n – масло; артыкул – статья, 
от articŭlus, i m – член, часть, раздел, статья; бохан 
– буханка, от focacius, a, um, дакладна «испеченный 
в золе»; бульба – картофель или вообще луковица, 
от bulbus, i m – луковица; вакацыi – каникулы, от 
vacans, ntis – освобожденный; верш – стихотворение, 
от versus, us m – ряд, линия, строка; стихотворная 
строка, стих; водар – запах, от odor, ōris m; воцат 
– уксус, от acētum, i n; гонар – уважение, почести, 
от honor, ōris m в римской мифологии бог Чести; 
грошы – деньги, от denarius grossus «крупный 
денарий»; каралi – бусы, от coral(l)ius, i m – красный 
коралл и украшение из него в виде бус (было самым 
распаўсюджаным у жанчын i дзяўчат сярэдняга 
слоя насельнiцтва Беларусi, Польшчы, Украiны ў 
18-19 ст.); колер – цвет, от color, ōris m – собственно 
цвет; лiтаральна, лiтара – буквально,  от – littĕra, 
ae f  – буква); лунаць – парить, витать в облаках, 
т.е. под луной,  от luna, ae f – луна; мур (мураваць) 
от murus, i m - каменная стена; нататка – заметка, 
от notāre – замечать, отмечать; нафта – нефть, 
от naphtha (с египетского в греческий); прамень – 
солнечный луч, от prominens, ntis – выступающий; 
статут – устав, от sto, āre (стоять) →status, us m (cо)
стояние; скрыня – сундук, от scrinium, i n круглый 
ящик, ларец для хранения книг, бумаг и т.д. (хаця 
ў беларускiх сялянскiх хатах гэты вiд мэблi быў 
накшталт камоды i меў прамавугольны альбо 
квадратны выгляд); сякера – топор, от seco, āre – 
разделять, сечь; тэрмiн  (адтэрмiноўка) срок, от 
Terminus, i m – в римской мифологии бог границ; 
цывiльны – гражданский, от civis, is m/f – гражданин 
→civilis, e – гражданский; цырата – клеёнка, от cera, 
ae f – воск  (ткань, покрытая воском).
Высновы: На прыкладзе дадзенага матэрыялу 
можна зрабiць высновы, што ў беларускай мове 
iснуе вялiкая колькасць слоў, запазычаных з 
лацiнскай i грэчаскай моў. 
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Компьютерная презентация – это один из воз-
можных вариантов использования информаци-
онных и компьютерных технологий на занятиях 
по русскому языку как иностранному. Мульти-
медийные технологии позволяют использовать 
различные способы представления информации: 
компьютерную анимацию, графику, видео, музыку 
и звуковой ряд, которые организованы в единую 
